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ELS INCENDIS FORESTALS 
S'ha escrit molt sobre els incendis forestals i les seves causes, sobre la prevenció i sobre corn 
sufocar-los. És un tema d'actualitat cada estiu que passem i no cal ser cap expert per assegurar 
que ho seguira sent també aquest estiu. 
De campanyes de sensibilització se n'han dut moltes i a alts nivells, pero els resultats no sernbla 
que siguin masca bons, o al menys, no en el nombre d'hectarees que es cremen cada estiu. Aixo 
sí, la conscienciació de la població en general sembla que ha anat canviant poca poc respecte al 
comportament que s'ha de tenir quan es visita el bosc. Cada cop són menys els que intenten fer 
foc en qualsevol lloc per tal de coure les costelles, i el cornportament dins del bosc ha millorat. La 
gent intenta informar-se, demanar permisos ... Les persones que trepitgem sovint el bosc ho hem 
pogut constatar tot aixo. Encara queden, pero, desaprensius, cada cop menys. si bé és cert que 
d'aquesta mena de gent sernpre n'hi haura encara que e? realitzin moltes campanyes. 
Els resultats no són satisfactoris i potser cal preguntar-s.:! cl per que. Sera que no és la població en 
general qui causa els grans incendis forestals ? Aleshores, on cal buscar les causes d'aquests 
grans incendis ? Perque de petits incendis sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haura. 
Les causes són ja conegudes i estan molt estudiades. Mirem sinó I'estat dels nostres boscos, tant 
privats com públics. D'ells ja nose'n treu el profit que lesgeneracions passades en treien. Els canvis 
produits pels nous combustibles han arraconat I'ús de la Ilenya, i per tant els boscos ja no són 
rentables economicament. Es troben plens d'arbres morts, caiguts, els seus arbres ja no són 
podats, en definitiva, estan abandonats. Els conreus que abans voltaven les masses forestals 
també estan abandonats. S'han convertit en terres on creixen argelagues i altres plantes que en 
arribar I'estiu s'assequen i es transformen en autentics polvorins. Així podríem seguir enumerant 
moltes transformacions produides pels canvis d'habits de la societat actual i la majoria d'aquests 
canvis són favorables a la situació de deixadesa deis boscos i camps. 
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Aquest estat de les masses forestals del nostre país són la causa principal dels grans incendis. No 
es tracta ja de buscar I'espurnaquefa encendre el foc, doncs d'aquestes sempre n'hi hauran, siguin 
de la naturalesa que siguin. 
Aleshores potser cal canviar I'orientació de I'educació ambiental. Si bé encara és necessari seguir 
educant la població vers el seu comportament amb la natura, ara convindria educar els nostres 
politics i governants per tal que sapiguin fer una escala de prioritats. 
Quants diners dedica I'administració a 
industria, carreteres, aeroports o tren 
d'alta velocitat ? Per posar alguns 
exemples. 
Potser algu pensara que tots aquests 
diners són necessaris pel progrés del 
pais, pero i els nostres boscos. aue no Generalitat de Catalunya 
. 
ho son necessaris ? Que farem el dia 
queaquestsestiguin totscremats? Quin 
progrés tindrem ? El Bosc és Vida 
El boscja no és rentable economicament 
parlant, ja ho he dit abans, pero i tots els 
seus altres valors, paisatgistic i medi 
ambiental sobretot, es poden valorar 
economicament ? Crec que no, són 
valors incalculables. Aixidoncs, perque 
no tenen la importancia que es mereix? 
Que cal fer per evitar les causes que 
hem enumerat abans ? : 
Mantenir nets els boscos, i quan dic nets 
em refereixo a termes silvicoles. No a 
deixar-los com catifes cense cap mena 
de sotabosc. S'han d'invertir els diners 
que calguin. Que s'ha de contractar 
molta ma d'obra ? Doncs endavant, 
ajudarem a minvar I'atur. Que aixo re- 
presenta un gran esforc economic ? 
Doncs si, pero, i la gesta del Tren d'Alta 
Velocitat ? Que nocosta una burrada de 
diners ? Prioritats senyors governants, 
De tu depen 
és el que cal. el S ~ U  futur 
Per tant mes educació ambiental, pero 
també aaquells aqui potser elscal més. 
qui ens governa. 
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